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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique se situe dans le quartier des Arènes à Levroux
(Indre).  Ce  secteur  est  connu  pour  être  une  agglomération  ouverte  à  vocation
artisanale, dont l’implantation remonte à La Tène C2/D1 (200 à 80 av. J.-C.). L’opération
concerne  une  emprise  de  1 552 m2 située  entre  les  fouilles  dites  du  « terrain
Charbonnier »  au  nord  et  du  « terrain  Gangneron »  à  l’est.  La  présence  de  ces
précédentes  opérations  a  conditionné  l’implantation  des  ouvertures.  Une  première
tranchée a été ouverte la plus au nord possible de l’emprise, une autre la plus à l’est
possible.  Au  total  quatre  tranchées,  pour  un  taux  d’ouverture  de  22 %,  ont  livré
74 structures.
2 Une occupation protohistorique a été mis au jour.
3 Contrairement à nombre de fouilles déjà réalisées dans le quartier des Arènes, il  ne
s’agit pas d’une zone d’activité métallurgique. De plus, une occupation de La Tène finale
au Ier s.apr. J.‑C. a été mise en évidence, suggérant que cette partie de l’agglomération
ouverte La Tène C2/D1 est encore active à la période augustéenne.
4 Ce diagnostic s’est révélé positif et apporte des informations inédites sur l’occupation
de l’agglomération ouverte protohistorique de Levroux.
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